























缺问题 , 必须制造出更多虚假保险单 , 并把它们
销售给保险承销商 。阿特乐维斯和弗瑞德曾计算




后 , 该公司股票的价格急剧下降 , 一大批股民在
最后一分钟还想脱手 ,买主们都急于终止或放弃
交易 ,其结果是引起了一系列无穷无尽的民事诉








·在 1972年 , 权益筹资公司的上市资产为
7.375亿美元 ,资本净值为 1.434亿美元;
·随后的调查和审计表明 ,该公司实际的资
产只有 4.889亿美元 , 而实际的资本净值为负
4200万美元 。
(译者单位:审计署外交外事审计局)







































师事务所 1992 年的数据显示 , 其每一案件的平
均金额达 350 万美元之巨)。因此 , 这种制度就
刺激了原告通过漫无节制的诉讼来迫使被告进
行庭下合解 , 以避免更高的诉讼成本 , 然而采用
所谓美式法将使原告在提起诉讼时三思而后




的目标 。比如在 80 年代后期和 90 年的初期 ,许
多针对会计师的诉讼都是根据被称为 R ICO 的
联邦法案提起 , 在该法案下 , 损失将得到三倍金
额的赔偿 。最近的案例则显示法律将在这方面有
所限制 。




























行修订 , 以提高审计执业的效果与质量 , 同时对
行为不守准则的会计给予严厉惩罚 。
(作者单位:厦门大学会计系研究生)
